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Постановка проблеми 
Проблема територіального вирівнювання, по-
долання диференціації в рівнях соціально-
економічного розвитку регіонів все ще залишається 
для України невирішеною, а значить актуальною. 
Більш того, розрив між регіонами України в соціа-
льно-економічному розвитку в останні роки все бі-
льше зростає. Так, якщо у 1995 р. показники валової 
доданої вартості в розрахунку на 1 особу між регіо-
нами - лідерами та регіонами-аутсайдерами відріз-
нялись у 2,5 раза, у 2010 р. розміри валового регіо-
нального продукту були асиметричними у 3,1 раза, у 
2014 р. – у 3,8, то у 2015 р. просторова поляризація в 
країні склала 6,1 рази (у фактичних цінах відповід-
них років)[ 1]. Якщо у 2000р. зазначені показники 
були нижчими за середні по країні у 18 регіонах, у 
2015р. їх стало вже 20 [1].  
Збільшення рівня регіональної диференціації 
відбувається на фоні зменшення величини ВВП 
України порівняно з 2013 роком, а також зменшення 
порівняно з цим же періодом показника ВВП в до-
ларовому еквіваленті в розрахунку на одну особу за 
паритетом купівельної спроможності. Якщо у 2000 - 
2005 рр. Україна мала тотожні показники ВВП в 
доларовому еквіваленті в розрахунку на одну особу 
з Польщею, Словаччиною, Туреччиною, то нині 
вона випереджає лише країни Середньої Азії [1].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Проблемам диференціації в рівнях соціально-
економічного розвитку багатих і бідних регіонів і 
країн, їх територіального вирівнювання присвячені 
роботи великої кількості як зарубіжних, так і вітчи-
зняних економістів, серед яких  слід особливо від-
значити праці Д. Аджемоглу, О. Алимова, О. Амоші, 
О. Бородіної, Б. Буркинського, О. Власюка, З. Вар-
налія, В. Гейця, А. Гриценка, Д. Деттера, Б. Дани-
лишина, М. Долішнього, С. Дорогунцова, В. Загор-
ського, В. Мікловди, С. Пирожкова, Е. Райнерта, 
Дж. Робінсон, В. Симоненка, В. Сіденка, С. Фьольс-
тера, М. Чумаченка, Л. Чернюк та інших. Особливий 
інтерес для дослідників становлять роботи              
Д. Аджемоглу і Дж. Робінсон [2] та Е. Райнерта [3], 
які активно вивчаються і обговорюються в усьому 
світі. 
Але з огляду на все більше поширення концеп-
ції інклюзивного розвитку і формування таких трен-
дів, як мережизація, інтелектуалізація та діджиталі-
зація суспільно-економічних процесів, виникає не-
обхідність дослідження впливу цих процесів на про-
блеми територіального вирівнювання. У 2018 р. 
Всесвітній економічний форум здійснив аналіз ін-
клюзивності розвитку 103 країн, серед яких 28 на-
лежать до групи розвинутих країн і 75 – до країн, що 
розвиваються (як відомо, за класифікацією Світово-
го банку, Україна входить до групи країн, що розви-
ваються). За результатами цього дослідження, серед 
розвинутих країн за рівнем інклюзивності економіч-
ного зростання до п’ятірки країн - лідерів увійшли 
Норвегія, Ісландія, Люксембург, Швейцарія і Данія. 
Групу країн, що розвиваються, очолили Литва, Уго-
рщина, Азербайджан, Латвія і Польща. Україна за 
рівнем інклюзивності економіки посіла загальне 78 
місце із 103 країн. Перед Україною - Гондурас, Па-
кистан і Танзанія, за нею йдуть Йорданія, Киргизс-
тан, Гана та Камерун [4]. Таким чином для України, 
розробка комплексу заходів по підвищенню інклю-
зивності розвитку, справедливості і стійкості має 
особливо важливе значення.  
І хоча в Україні діє система державних мініма-
льних соціальних стандартів, проте соціальні нор-
мативи існують самі по собі і ніяк не ув'язуються з 
економічним прогресом. Спостерігається і вкрай не 
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гармонійний розподіл доходів між усіма суб’єктами, 
що поглиблює розшарування населення. Стандарти 
інклюзивного розвитку в країні лише починають 
розроблятися, і лише на загальнодержавному рівні.  
Разом з цим, реальний рух до стійкого інклюзивного 
розвитку економіки регіонів неможливий без ефек-
тивних реформ, що потребує поглиблення інститу-
ціональних перетворень, створенням системи ефек-
тивних ринкових інститутів і їх активної взаємодії 
як на загальнодержавному, так і регіональному рів-
ні.  
Метою даної статті є дослідження передумов 
підвищення рівня інклюзивності економіки України 
та її регіонів, пошук шляхів формування нових ін-
ституціональних умов територіального вирівнюван-
ня в розрізі необхідності переходу країни до інклю-
зивного розвитку.  
Виклад основного матеріалу 
Інклюзивний розвиток – досить нова концепція 
економічного зростання, яка актуалізувалась в 
останні роки. Найбільш активно над цією концепці-
єю працюють здебільшого такі зарубіжні вчені як  
Д. Аджемоглу, З. М. Бедос,  С. Голандер, Дж. Робін-
сон Е. С. Райнерт, Дж. Подеста. Серед українських 
науковців цікавими є роботи І. Бобуха, В. Геєця,         
А. Гриценко, І. Манцурова, О. Прогнімак,  С. Щеге-
ля та інших [1-12].  
Формування концепції інклюзивного розвитку 
пов’язано з тим, що, як показує світова практика, 
лише економічного зростання недостатньо, щоб го-
ворити про ефективний розвиток держави. Макрое-
кономічні показники країни можуть збільшуватись, 
але водночас значна частина населення не бере 
участь у створенні ВВП, а відповідно і у розподілі, і 
не «включена» в процес економічного зростання. 
Тому на сьогодні інклюзивне зростання розгляда-
ється як основа соціально-економічного розвитку 
країни через інклюзію усіх членів суспільства в 
процеси соціально-економічного розвитку та їх гу-
манізацію. Концепція інклюзивного розвитку пе-
редбачає, що кожен суб’єкт економіки є важливим, 
унікальним, цінним для суспільства і має можливос-
ті, щоб задовольнити свої потреби.  
Поняття інклюзія (англ. inclusion - включення, 
залученість) - має широке значення, і реалізоване в 
багатьох аспектах. В економічній літературі розгля-
даються поняття «інклюзивне зростання», «інклю-
зивні інновації», «інклюзивний розвиток», «інклю-
зивна економіка» тощо. Існує і досить багато визна-
чень поняття «інклюзивний розвиток». Так, вчені 
Світового банку визначають: інклюзивний розвиток 
– це сталий швидкий розвиток усіх галузей економі-
ки, що залучає значну частину трудових ресурсів 
країни і характеризується рівністю можливостей у 
доступі до ринку праці та ресурсів [5]. При цьому 
головний акцент робиться на продуктивній зайнято-
сті всіх груп працездатного населення (включаючи 
жінок) як важливої умови зниження рівня бідності. 
Саме скорочення бідності та нерівності є головною 
метою інклюзивного розвитку. В його основі лежить 
необхідність забезпечення участі всіх верств насе-
лення країни у процесі зростання як з точки зору 
прийняття рішень, так і у формуванні факторів зрос-
тання. Повинні бути створені рівні можливості для 
усього населення в реалізації власного людського 
потенціалу незалежно від місця проживання і соціа-
льно-економічних умов, статі і віку.  
Таким чином, інклюзивне зростання має ширші 
цілі, ніж збільшення ВВП,  воно спрямоване на роз-
виток людини, підвищення її добробуту та зниження 
рівня бідності та нерівності, вимагає активної участі 
в економіці людського ресурсу, а також підкреслює, 
що населення країни повинно впливати не лише на 
результати розподілу ВВП, але й на його виробниц-
тво [6].  
Як відомо, індекс інклюзивного розвитку базу-
ється на 12 індикаторах, об'єднаних в три групи:  
­ зростання і розвиток (включаючи зростання 
ВВП, зайнятості, продуктивності праці, очікуваної 
тривалості життя);  
­ інклюзивність (медіанний дохід домогоспо-
дарств, рівень бідності і нерівності);  
­ справедливість і стійкість (рівень заоща-
джень, демографічного навантаження, державного 
боргу і забруднення довкілля) [4].  
Країни ЄС поставили завдання інклюзивного 
розвитку в центр програми «Європа – 2020». Зокре-
ма, в якій зазначається, що зростання має бути інте-
лектуальним, сталим та інклюзивним, базуватися на 
залученні до відповідних процесів усіх секторів 
економіки, усіх верств суспільства для досягнення 
високого рівня зайнятості, продуктивності та соціа-
льної єдності [7, с. 189-190].  
Для реалізації цих пріоритетів було сформова-
но пакет з п’яти цілей у таких сферах: зайнятість, 
інновації, зміна клімату та енергетика, освіта, боро-
тьба проти бідності та соціального відчуження. Для 
досягнення згаданих цілей для кожної країни ЄС як 
пріоритетні висунуті такі напрями діяльності.  
1. Інноваційний союз. 
2. Рух молоді. 
3. Розвиток цифрових технологій в Європі. 
4. Доцільне використання ресурсів в Європі. 
5. Індустріальна політика, спрямована на гло-
балізацію. 
6. План з розвитку нових здібностей і збіль-
шення кількості робочих місць. 
7. Європейська політика проти бідності [7,         
с. 189–190].  
Таким чином, основними цілями інклюзивного 
зростання є: 
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­ не просто збільшення ВВП, але й всебічний 
розвиток людського капіталу; 
­ високий рівень зайнятості населення, інвес-
тування в освіту та охорону здоров’я;  
­ скорочення нерівності та бідності, вдоско-
налення системи соціального захисту, підвищення  
якості життя громадян, особливо найбільш незахи-
щених верств населення: дітей, жінок, людей похи-
лого віку;  
­ розвиток соціальної активності, підвищення 
участі громадян в економічному житті, а не тільки в 
розподілі та споживанні доходу; 
­ захист навколишнього середовища, підви-
щення ефективності використання природних ресу-
рсів, перехід економіки на «зелені принципи»;  
­ поширення переваг економічного зростання 
на всі регіони країни, територіальна єдність країни з 
позицій рівня економічного розвитку та якості жит-
тя; 
­ територіальне вирівнювання та усунення 
регіональних диспропорцій. 
В контексті нашого дослідження особливого 
значення набувають два останні положення щодо 
цілей інклюзивного розвитку, в яких підкреслюється 
посилення ролі всіх територій в вирішенні проблем 
економічного зростання. Таким чином, до процесу 
інклюзивного розвитку повинні бути залучені всі 
сектори економіки (не тільки високотехнологічні) та 
всі складові інфраструктури країни, а також всі регі-
они та території. 
Ефективність інклюзивного розвитку регіонів в 
визначальній мірі залежить від структурної, інвес-
тиційної, інституціональної, соціальної, природоо-
хоронної, фінансової, зовнішньоекономічної регіо-
нальних політик. Від того, наскільки збалансовані ці 
політики, залежить комплексний пропорційний роз-
виток регіональної економіки. Це обумовлено тим, 
що регіон є не тільки підсистемою соціально-
економічного комплексу країни, а й відносно самос-
тійною його частиною із закінченим циклом відтво-
рення, особливими формами прояву стадій відтво-
рення й специфічними особливостями соціальних і 
економічних процесів. 
У контексті досягнення цілей інклюзивного ро-
звитку дуже актуальною для України є проблема 
подолання диспропорційності соціально-
економічного простору, зменшення між- та внутрі-
шньо регіональних асиметрій. На це була спрямова-
на Державна стратегія регіонального розвитку на 
період до 2020 року, в якій зазначена необхідність 
«досягнення рівномірного та збалансованого розви-
тку територій, розвиток міжрегіонального співробі-
тництва, запобігання поглибленню соціально-
економічних диспропорцій шляхом формування 
«точок зростання», активізації місцевої економічної 
ініціативи та зміцнення потенціалу сільської місце-
вості, забезпечення соціально-економічної єдності і 
рівномірності розвитку регіонів з метою створення 
рівних умов для розвитку людини» [8]. 
Одним із шляхів  досягнення поставлених ці-
лей стала децентралізація в управлінні та розвитку 
регіонів. Децентралізація дійсно створює нові мож-
ливості для ефективної роботи системи управління 
на місцевому рівні та підвищення якості публічних 
послуг, однак вона несе й певні загрози, пов’язані з 
посиленням асиметрії розвитку територіальних гро-
мад, коли багаті громади стають багатшими, а бідні 
– біднішими. Багато досліджень свідчить про те, що 
кожна країна і її регіони можуть скористатися шан-
сом, який їм дає децентралізація, і або перейти на 
новий щабель розвитку, або поглибити існуючі те-
риторіальні диспропорції [9]. Тобто одним з основ-
них ризиків децентралізації є ймовірність поглиб-
лення рівня депресивності та посилення нерівності 
доходів через зміну структури державних видатків. 
Аналіз процесів децентралізації у світі в цілому та в 
Європі зокрема, дозволяє виокремити ряд тенденцій, 
які склалися протягом останнього десятиліття.  
По-перше, не існує прямої залежності між рів-
нем розвитку країни та ступенем фінансової децент-
ралізації, проте заможніші держави схильні до 
більш глибокої децентралізації. Це можна пояснити 
тим, що багаті країни, які мають високий рівень бю-
джетних доходів у розрахунку на одного жителя, 
можуть дозволити органам влади на місцях залиша-
ти більшу частку бюджетних доходів для фінансу-
вання власних потреб. Тому серед успішних євро-
пейських країн (з ВВП понад 40 тис. євро на 1 осо-
бу)  найвищий рівень доходів місцевих бюджетів (у 
відношенні до ВВП) станом на 1 січня 2016 р. був у 
Данії (35,2%), Швеції (24,8%), Фінляндії (22,3%) та 
Норвегії (15,7%) [10, с. 54].  
По-друге, спрямованість процесів децентралі-
зації в різних країнах світу є різною. Якщо Данія, 
Швеція, Фінляндія, Румунія, Естонія, Болгарія та 
Словенія у 2004 – 2015 рр. поглиблювали децентра-
лізацію, то Нідерланди, Великобританія, Литва, 
Угорщина, Люксембург та Ірландія посилювали 
централізацію.  
По-третє, у різних країнах можуть бути різни-
ми і мотиви децентралізації. В одних країнах це мо-
жуть бути виключно економічні мотиви ( Греція, 
Італія,  Португалія), коли метою децентралізації є 
досягнення макроекономічної стабільності, або не-
обхідність покрашення рівня освіти, медицини та 
досягнення інших цілей інклюзивного розвитку. В 
країнах Східної Європи децентралізація пов’язана 
здебільшого з політичними мотивами, з намагання-
ми демократизувати політичну систему.  
По-четверте, результативність децентралізації 
значною мірою визначається інституціональними 
факторами, до яких належать рівень активності гро-
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мад і громадян у прагненні реалізувати власні інте-
реси та проекти економічного розвитку, наявність 
правових інститутів і фінансових ресурсів,  ступінь 
впровадження інститутів стимулювання соціально - 
економічної активності територіальних громад.  
В Україні реалізація першого етапу децентралі-
зації влади призвела до формування свого роду «ві-
тчизняної моделі децентралізації», яка характеризу-
ється переданням територіальним громадам соціа-
льних функцій держави (фінансування освіти, меди-
цини, інфраструктури, соціальної допомоги), однак 
без фінансового забезпечення цих програм і ство-
рення умов для економічного зростання регіонів. 
Така «децентралізація» державної політики не тіль-
ки не забезпечує зниження асиметричності розвитку 
територіальних громад, але й поглиблює соціальну 
напругу в суспільстві. Якщо ж в цілому оцінювати 
рівень децентралізації влади та державних фінансів 
в Україні на фоні світового і, зокрема, європейсько-
го досвіду, то можемо дійти висновку: сьогодні 
Україна є найбільш централізованою країною Схід-
ної Європи і характеризується низьким рівнем деце-
нтралізації порівняно з розвинутими країнами Єв-
ропи та світу [10, с.57].  
Тому для України одночасно є важливими два 
питання: 1) перерозподіл бюджетного ресурсу і пов-
новажень на місцевий рівень, і принципові зміни 
фінансової бази державного управління взагалі; 2) 
забезпечення інклюзивного і сталого економічного 
зростання, збільшення ВВП і, відповідно, зменшен-
ня територіальних диспропорцій в якості і рівні 
життя населення, і рівні розвитку людського потен-
ціалу.   
При цьому важливо враховувати, що регіон - це 
цілісна соціально-економічна та інституціональна 
система із своїми структурою, функціями, зв'язками 
із зовнішнім середовищем, історією, культурою, 
умовами життя населення, а будь які інституціональ-
ні перетворення знаходяться на межі між економікою, 
правом, політикою, культурою і відображають їх взає-
мний вплив один на одного. Політичні інституційні 
перетворення пов'язані з появою нових політичних 
інститутів, що забезпечують поглиблення демократи-
зації суспільства, становлення громадянського контро-
лю, посилення громадянських ініціатив. Інституційні 
зміни правової системи пов'язані з необхідністю швид-
кої адаптації законодавства до процесів формування 
інноваційної економіки і громадянського суспільства. 
Соціальний напрям інституційних змін визначається 
зміною менталітету населення, зростанням його са-
мосвідомості і ініціативності, збільшенням його до-
віри до держави і його інститутів. Все це практично 
унеможливлює просте копіювання чужого досвіду 
та вимагає всебічного урахування особливостей со-
ціально-економічного та політичного розвитку кож-
ного регіону і країни в цілому.  
Зокрема, децентралізація владних повноважень 
потребує концентрації діяльності інститутів місце-
вого самоврядування, інститутів громадянського 
суспільства, місцевих органів виконавчої влади на 
ефективному використанні ресурсів та факторах 
інклюзивного розвитку, на нових формах територіа-
льної організації господарства, на реалізації можли-
востей територіальних громад в підвищенні якості 
життя населення. Динамічний розвиток ряду країн, 
зокрема Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі до-
водить, що  найбільш ефективними є виключно ін-
новаційні структури, які дозволяють задіяти ресурс-
ний потенціал територіальних громад, сформувати 
нові робочі місця та наповнювати місцеві бюджети 
завдяки використанню власних можливостей. Таки-
ми новітніми територіально-виробничими формами 
інноваційного розвитку регіональних господарських 
систем є технопарки, технополіси, бізнес - інкубато-
ри, кластери, індустріальні парки, логістичні плат-
форми, які поки що не стали у нашій державі факто-
рами структурних перетворень у регіональній еко-
номіці. Інституціональною основою таких перетво-
рень є Закон України «Про інноваційну діяльність», 
відповідно до якого до компетенції обласних і ра-
йонних рад віднесено: затвердження регіональних 
інноваційних програм, фінансування яких здійсню-
ється через державні інноваційні фінансово-
кредитні установи (їх регіональні відділення), ви-
значення коштів бюджету для їх фінансової підтри-
мки, контроль за використанням бюджетних коштів. 
До компетенції представницьких органів місцевого 
самоврядування (сільські, селищні, міські ради) від-
несено затвердження місцевих інноваційних про-
грам та відповідним чином забезпечення їх реаліза-
ції, фінансової підтримки в межах коштів бюджету 
розвитку; створення комунальних інноваційних фі-
нансово-кредитних установ для фінансової підтрим-
ки місцевих інноваційних програм за кошти місце-
вих бюджетів, затвердження їх статутів чи положень 
про них.  
Таким чином, інклюзивний розвиток регіонів 
потребує формування інвестиційно - інноваційної 
інфраструктури регіону, яка повинна об'єднувати 
інвестиційну та інноваційну діяльність в єдине ціле 
з метою створення інноваційних виробництв та су-
часних робочих місць, що і є об’єктивною основою 
підвищення рівня розвитку регіонів та доходів насе-
лення, яке там проживає. У вимірі цілей інклюзив-
ного розвитку (а саме продуктивної зайнятості, гід-
ного рівня оплати праці, різноманітних соціальних 
проектів розвитку громад тощо),  особливо вагому 
соціальну роль виконують креативна індустрія та 
сфера інформаційних технологій, які здатні заохо-
чувати технологічні інновації, інвестувати в людсь-
кий капітал, мобілізувати таланти і навички значної 
кількості людей. Все це потребує розробки стратегії 
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та конкретної програми інвестиційно – інноваційно-
го розвитку регіону.  
В процесі децентралізації в Україні виникла 
нова інституціональна одиниця  - об’єднані терито-
ріальні громади, які створюються на основі Методи-
ки формування спроможних територіальних громад, 
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни [11]. Однак, дана методика передбачає форму-
вання неприпустимо великих територіальних гро-
мад, що збільшує розрив між громадянином та вла-
дою, і зменшує доступність публічних послуг. «Ме-
тодика» фактично нехтує основоположними прин-
ципами Європейської хартії місцевого самовряду-
вання, ратифікованої відповідним Законом України, 
зокрема, щодо прав громадян на участь в управлінні 
державними справами, що найкраще може здійсню-
ватися саме на місцевому рівні, а також ефективного 
і близького до громадянина управління, яке реалізу-
ється через органи місцевого самоврядування [11]. 
Як наслідок, спостерігаємо підвищення рівня кон-
центрації ресурсів і потенціалу в обласних центрах з 
одночасним прискоренням процесу деградації в ре-
гіональній соціально - економічній системі, тобто 
існує загроза поглиблення територіальних соціаль-
но-економічних диспропорцій внаслідок просторо-
вої експансії великих міст.  
Одночасно, для багатьох мешканців територіа-
льних громад, населені пункти яких віддалені від 
центру на десятки кілометрів, втрачається сутність 
громади, об’єднаної спільними інтересами і відчут-
тям причетності до вирішення певних актуальних 
проблем, що повністю суперечить цілям інклюзив-
ного розвитку. Відповідно, головна мета реформи – 
підвищити ініціативу мешканців і залучити насе-
лення до вирішення питань розвитку громади - так і 
не досягнута. З позицій інклюзивного розвитку, ін-
ститут об’єднаних територіальних громад, що фор-
мується в країні, в більшості випадків не забезпечує 
широкої участі громадян у процесах життєдіяльнос-
ті територіальних громад та управління ними, не 
формує ефективних механізмів виробництва і роз-
поділу доходів, і зокрема бюджетних коштів, не 
призводить до ефективного вирішення проблем під-
вищення якості життя населення регіонів, особливо 
сільських.  
Слід також підкреслити, що існуючі в Україні 
інституціональні прогалини, відсутність ефективних 
суспільних інститутів не дозволили сформувати си-
стему громадянського контролю над економічною і 
політичною діяльністю олігархів та їх бізнес-
структур, які на регіональному рівні залишаються 
практично безконтрольними, що принципово стри-
мує рух країни до інклюзивного розвитку. При цьо-
му відповідну додаткову ренту отримують олігархи 
на тих територіях, де  є джерела для отримання рен-
тних доходів (природні ресурси місцевого значення 
- газ, корисні копалини, бурштин, важливі транспо-
ртні магістралі), та ті, які користуються перевагами 
розташування поблизу великих міст ( що багатора-
зово збільшує вартість землі).  Тому на інституціо-
нальному рівні слід підвищити рівень відповідаль-
ності органів місцевого самоврядування за ефектив-
не використання наявних ресурсів в інтересах всієї 
громади, досягти гармонізації місцевих, регіональ-
них і загальнодержавних інтересів у цій сфері.  
Важливим інституціональним фактором інклю-
зивного розвитку регіонів є ефективна економічна 
політика. Формування інститутів державного регу-
лювання регіонального розвитку є надскладною 
проблемою. В той же час і зарубіжний і вітчизняний 
досвід доводить, що ефективна регіональна політика 
здатна давати значні результати. Саме на регіональ-
ному рівні стратегічні завдання державного регулю-
вання соціально-економічним розвитком конкрети-
зуються і набувають певної специфіки. 
Відносно до сучасних вимог завдання держав-
ного регулювання регіональним розвитком поляга-
ють у наступному: 
­ забезпечення регіональної економічної без-
пеки, підтримка відповідного рівня виробництва 
стратегічної продукції; 
­ підтримка найважливіших макроекономіч-
них пропорцій методами фіскальної і монетарної 
політики; 
­ регулювання необхідного співвідношення 
між кількістю і якістю робочих місць і пропозицією 
робочої сили по окремим контингентам населення, 
містам і районам; 
­ розвиток соціальної інфраструктури і ство-
рення загальних умов господарювання для всіх сек-
торів економіки; 
­ забезпечення можливостей функціонування 
в регіоні енергетичних і транспортних систем; 
­ компенсація для соціально значимих сфер 
діяльності і підприємств певних втрат від негатив-
них факторів їх діяльності;  
­ комплексне вирішення проблем регіону на 
основі реалізації взаємозв’язаної системи регіональ-
них цільових програм.  
Підкреслимо, що державне регулювання регіо-
нальним розвитком має бути системним, непрямим, 
рекомендаційним і головне - стратегічним. Для реа-
лізації планів, програм і прогнозування соціально-
економічним розвитком держава повинна надати 
регіонам систему перспективних стратегічних до-
кументів. Серед них повинна бути довгострокова 
стратегічна концепція соціально-економічного роз-
витку країни в цілому; економічні, соціальні і ресур-
сні прогнози; стратегічний план соціально-
економічного розвитку окремого регіону, в якому 
повинна бути розвернута його стратегічна концепція 
на період найближчих 10-15 років; середньостроко-
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ва програма дій адміністрації по стабілізації і пода-
льшому розвитку регіону на 3 - 4 роки; цільові інве-
стиційні програми і інноваційні проекти; річні про-
гнози соціально-економічного розвитку, розроблені 
в єдиній системі прогнозів країни; короткострокові 
програми розвитку регіону (до 1 року).  
Інститут державного регулювання соціально-
економічним розвитком регіонів, його форми і ме-
тоди, на сьогодні є недостатньо ефективним та сис-
темним. Найбільш проблемним питанням є нестабі-
льність і не прогнозованість державної економічної 
політики, яка змінюється в Україні після кожної 
революції та зміни складу урядів. Ефективна держа-
вна регіональна політика  потребує чітко установле-
них стратегічних цілей і задач довгострокового со-
ціально-економічного розвитку, розробки антикри-
зової державної політики, встановлення оптималь-
ного співвідношення всіх гілок влади, підтримки 
регіональної економічної безпеки, певної стабільно-
сті в проведення фіскальної та монетарної політики, 
невтручання в оперативну діяльність місцевих орга-
нів влади.  
Соціально-економічна політика регіону – це 
певні цілі і принципи дії адміністрації і регіональ-
них економічних суб’єктів, а також напрями та 
пріоритети їх діяльності, які базуються на загально-
національній стратегії і враховують загальнодержа-
вні інтереси. Традиційно в зарубіжних країнах регі-
ональне управління зосереджується на вирішенні 
наступних завдань:  
­ пропорційний розвиток місцевої економіки; 
­ збереження старих та створення нових ро-
бочих місць на основі залучення інвестицій; 
­ забезпечення прибуткової бази місцевих 
бюджетів; 
­ раціональне землекористування; 
­ структурна перебудова старих індустріаль-
них районів; 
­ покращення екологічної ситуації; 
­ розвиток професійної освіти у відповідності 
з потребами регіону, перепідготовка та перекваліфі-
кація кадрів; 
­ допомога бідним територіям.  
У стабільній соціально-економічній ситуації 
стратегічний план соціально-економічного розвитку 
окремого регіону, в якому розвернута його стратегі-
чна концепція на період найближчих 10 - 15 років, 
та  середньострокова програма дій адміністрації по 
стабілізації і подальшому розвитку регіону на 3 - 4 
роки, повинні стати основними інструментами 
управління регіоном. Такі комплексні адресні плани, 
що охоплюють всю регіональну економіку, повинні 
включати індикативні показники і цільові орієнтири, 
систему регіональних завдань, перелік регіональних 
проектів і програм, контрольні баланси виробництва 
і розподілу стратегічно важливих ресурсів і продук-
тів, стратегічну прогнозну інформацію, систему ста-
більних економічних, фінансових, соціальних, еко-
логічних нормативів, та інші інструменти регулято-
рного впливу.  
Для покращення ефективності функціонування 
інституту регіональної економічної політики необ-
хідно сконцентрувати зусилля на виявленні еконо-
мічних інтересів регіонів, на співвідношенні і взає-
модії різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів 
стратегічного розвитку регіонів, розробці техноло-
гії, організації і методів загальнонаціонального і 
регіонального прогнозування і планування нової 
якості інклюзивного розвитку.   
Слід зазначити, що в нинішніх умовах регіонам 
необхідно все більше ставати самостійними 
суб’єктами економіки та збільшувати прибутковість 
комунальних фінансово - кредитних установ, уміти 
визначати прибуткові регіональні напрями, які при 
регіональній фінансовій підтримці дадуть прибуток 
в різні періоди часу. Такі дії мають потужний міль-
типлікуючий ефект, оскільки рекапіталізація отри-
маних прибутків дає поштовх до циклічного руху 
капіталу в нових перспективних регіональних прое-
ктах. Це дає змогу активізувати фінансовий регіона-
льний ринок на основі власних ресурсів. Але для 
цього необхідно збільшити повноваження регіона-
льної влади згідно політики децентралізації і надати 
місцевим адміністраціям більшу свободу дій (у 
встановлених межах). При цьому важливим є вико-
ристання досвіду проведення державної регіональ-
ної політики європейського зразка з чітким розме-
жуванням повноважень між ланками управління та 
між державними органами влади і місцевим самов-
рядуванням. 
Висновки 
Таким чином, для досягнення мети інклюзив-
ного розвитку ефективний комплексний розвиток 
регіону повинен мати певну науково – методичну 
основу. Інклюзивна модель економічного розвитку 
передбачає створення максимальних можливостей 
для розвитку особистості, її участі у всіх сферах 
життєдіяльності країни, працевлаштування та рів-
ний доступ до результатів праці. Пріоритетом ін-
клюзивного розвитку є підвищення якості життя 
населення за рахунок формування економіки з висо-
кою зайнятістю та суспільства з його мінімальним 
розшаруванням. Досягнення цих завдань не можли-
ве лише зусиллями держави. Вони повинні бути пе-
ренесені на регіональний рівень, але при умові про-
ведення ефективної регіональної політики, розши-
рення повноважень на місцях, створення фінансових 
умов для інноваційного розвитку регіонів.  
Важливими недоліками, що стримують інклю-
зивний розвиток регіонів є: безсистемність та непо-
слідовність формування державної економічної по-
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літики; недостатня нормативно - правова підтрим-
ка діяльності господарюючих суб’єктів; відсутність 
державної системної підтримки інклюзивного роз-
витку на регіональному рівні; низький рівень фінан-
сування на створення нових робочих місць в регіо-
нах; відсутність інституційних умов взаємовідносин 
між учасниками; відсутність адекватного потребам 
інклюзивного розвитку реформування освіти; відсу-
тність капіталовкладень в інновації. 
З переходом до інклюзивного стійкого зрос-
тання необхідно розробляти нові стандарти інклю-
зивного розвитку. Найважливішими стандартами 
інклюзивного розвитку регіонів, які мають бути за-
кріплені правовими нормами, можуть на першому 
етапі бути наступні нормативи:  
­ доля ВРП (у процентному відношенні), що 
направляються на фінансування охорони здоров'я в 
частині надання безкоштовних медичних послуг 
(але не нижче визначеного в законі рівня);  
­ доля ВРП (у процентному відношенні), що 
направляються на фінансування безкоштовної для 
громадян освіти (але не нижче визначеного в законі 
рівня). 
Запропоновані нормативи забезпечать реаліза-
цію ключових моментів інклюзивного зростання: 
усесторонній розвиток людського капіталу, скоро-
чення нерівності і бідності, рівність можливостей 
людей в доступі до ресурсів. І, нарешті, необхідно 
після відповідних розрахунків індексів інклюзивно-
го розвитку спостерігати за їх динамікою і розроб-
ляти відповідні національні програми і пропозиції 
по проведенню структурної політики як держави, 
так і окремих регіонів. 
Перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку повинні бути направлені на дослідження 
проблем відповідного збалансування політики та дій 
всіх органів влади, як загальнодержавного, так і мі-
сцевого рівнів, для забезпечення динамічного люди-
ноцентричного зростання. Необхідні подальші дос-
лідження шляхів досягнення рівноваги між економі-
чною ефективністю, соціальною результативністю 
та екологічними обмеженнями, що висуваються до 
процесу сучасного господарювання як на загально-
державному рівні, так і на рівні окремих регіонів. В 
основі інклюзивного соціально-економічного розви-
тку повинні лежати процеси активізації інвестицій-
но – інноваційної діяльності в регіоні як системи 
методів та механізмів впливу на регіональних 
суб’єктів господарювання, та всебічний розвиток 
людського капіталу. 
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The problems of formation of new institutional conditions of territorial alignment in the context of the need for 
transition of the country to inclusive development, which requires the inclusion of all members of society in socio-
economic processes and their humanization, are investigated. 
It has been determined that inclusive development has broader goals than GDP growth, and aims at compre-
hensive human development, increasing its well-being and reducing poverty and inequality, and requires active par-
ticipation in the human resource economy. 
It is revealed that the economic literature covers the concepts of "inclusive growth", "inclusive innovation", 
"inclusive development", "inclusive economy", etc. There are also many definitions of the term "inclusive develop-
ment". Thus, World Bank scholars have identified: inclusive development is the sustainable rapid development of all 
sectors of the economy, which attracts a large part of the country's labor resources and is characterized by equal 
access to the labor market and resources. The priority of inclusive development is to improve the quality of life of 
the population through the formation of a high-employment economy and a society with a minimal separation. 
Achieving these goals is not possible only through the efforts of the state. They should be shifted to the regional lev-
el, but subject to effective regional policy, expansion of local authority, creation of financial conditions for innova-
tive development of regions. 
The importance of strategic state regulation of regional development, which has to be systematic, indirect and 
advisory, needs to be clearly defined strategic goals and objectives of long-term socio-economic development, de-
velopment of anti-crisis state policy, establishment of optimal ratio of all branches of power, support of regional 
economic security, proven implementation of fiscal and monetary policy, non-interference in the operational activi-
ties of local authorities. 
Such important factors as achievement of the goals of inclusive development are considered, as decentraliza-
tion in management and development of regions, features of "domestic model of decentralization", formation of new 
institutional unit - united territorial communities and formation of their innovative structures, and directions of de-
velopment of effective economic policy of the state and regions. to implement the concept of inclusive development. 
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